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• 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
. 
ALIEN REGISTRATION 
......... ...................... ..... ..... ... ... .. ... ... ..... .... .... , Maine 
1~ 
Name .. ...... ~~~~ ··········· ····· ···································· ························ ············· 
D ate ... .... ...... .......... .. ... ........ ............... ... ............ ... . 
Sm et Addms .. V. Z?fo.~ .. ~ ... ...... ... .. .. .. ... .. . .. . . . . .. ..  ·....... ......  
~ . 
C ity or T own ........ ....... ...... . /J(_e.,o ....................... ...... .... ...... .. ... ............................. ........... ............... ...... ............. ...... .... . 
Have you made application for citizenship? ... ........ ............ . 
If so, ,vhere? .. ............ ~ ....... ........... ......... .... ....... ........ ..... ... W hen ? ...... ......... .. ............ .. ...... ......... ........ ... .... .... ... .. ........... . 
